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E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
iase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcoilia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 
y todo género de ultramarinos. 
US UISJTOIII.1S 
Una larga y provechosa experiencia 
ha demostrado á todas las clases socia-
les la solidaridad que existe entre los 
diversos intereses de l a s fuentes de 
producción que tiene el país , y de a h í 
que no puedan ya prosperar aquellos 
antagonismos que pusieron en lucha 
encarnizada y permanente á ganaderos 
y agricultores. 
Es cierto que los odiosos privilegios 
del antiguo Concejo de la Mesta han 
dejado en la opinión una levadura de 
malquerencia hacia la clase ganadera, 
que no han podido ext inguir las medi-
das protectoras que los Gobiernos han 
dictado en favor de la agricultura y en 
justa reparación de los perjuicios que 
ésta venía sufriendo; pero, en honor á 
la verdad, hay que reconocer que en 
los tiempos presentes, si alguien tiene 
que dolerse con razón de que sus in te-
reses no es tán debidamente garantiza-
dos, son los ganaderos. 
En tiempo de Don Alfonso X I , entre 
otros privilegios, se concedió al Con-
cejo de la Mesta el de que los ganados 
pudieran andar salvos y seguros por 
todo el Reino, guardando las cosas 
prohibidas, y que, si daño hicieran, lo 
pagasen por aprecio, sin otra pena. 
Esta disposición, que venía á desco-
nocer el derecho de propiedad de los 
agricultores, fué la que e n g e n d r ó ma-
yores odios y animosidades entre los 
elementos principales de producción 
que t en ía la Pen ínsu l a . 
La ganade r í a parece ahora condena-
da á purgar las demas ías que pudo co-
meter en tiempos en que el poder real 
le prodigaba su protección sin tasa n i 
miramientos de ninguna clase. 
Hoy puede decirse que no existe en 
España una sola cañada en buen esta-
do de conservación. Las intrusiones en 
las vías pecuarias han sido tantas y de 
tal importancia, que hay cañadas cuyo 
deslinde se hace en extremo difícil, 
porque hay muchos sitios donde no se 
ha dejado sin roturar n i un sólo metro 
de terreno. 
La Asociación de Ganaderos ha he-
cho esfuerzos muy laudables para i m -
pedir que estos abusos fueran en aumen-
to, y buscar reparación á las intrusio-
nes ya realizadas; pero el cumplimiento 
de la ley se ha hecho hasta ahora, no 
ya difícil, sino imposible, á consecuen-
cia de la atención desmedida que las 
autoridades han prestado en todas épo -
cas á las luchas de ca rác te r local que 
se relacionan con la polí t ica. 
Para que se vea el olvido punible en 
que la casi totalidad de los alcaldes t ie-
nen las disposiciones vigentes relacio-
nadas con el deslinde de vías pecuarias, 
vamos á copiar algunos a r t í cu los del 
Real decreto de 13 de Agosto de 1892, 
hoy en completa inobservancia. 
Dicen así ios a r t ícu los 13, 14 y 15: 
«Art. 13. Las vías pecuarias, los 
abrevaderos y los descansaderos de la 
ganader í a son bienes de dominio p ú b l i -
co y son imprescriptibles, sin que en 
n i n g ú n caso puedan legitimarse las ro-
turaciones hechas en ellos. 
En el caso de existir plantaciones ó 
edificaciones de lar^a fecha dentro del 
per ímetro de una vía pecuaria ó des-
cansadero, la Asociación, sin perjuicio 
de las facultades é iniciativas que á la 
Administración corresponden para la 
defensa y reivindicación de los dere-
chos que al Estado pertenezcan, ins-
t ru i rá e l oportuno expediente á fin de 
proveer, de acuerdo con el ocupante 
de buena fe, al servicio de la ganade-
r ía , debiendo elevarlo, una vez terroi-
Dado, a l Ministerio de Fomento para 
la resolución que proceda. 
A r t . 14. Las vías pecuarias y los 
abrevaderos y descansaderos e s t a r á n 
baio la vigilancia de la Adminis t rac ión 
y la inmediata de los delegados de la 
Asociación Genera de Ganaderos, de 
los guardas municbales y de la Guar-
dia c i v i l . Esta p r s t a r á especial pro-
tección á los pastoes en sus marchas 
con los ganados. 
A r t . 15. La As<ciación General de 
Ganaderos, como epresentante de la 
Adminis t rac ión , estí obligada á re ivin-
dicar para uso de a cabaña española 
las vías pecuarias, los abrevaderos y 
descansaderos en talo o en parte usur-
pados, ejercitando al efecto ante los 
tribunales y au toáda les correspon-
dientes las acciones qie competen a l 
Estado respecto á bs bienes de domi-
nio públ ico. De tod) l i t ig io que para 
ello promueva debtrá dar cuenta i n -
mediata al Ministerb de A g r i c u l t u r a . » 
Para que la Giardia c i v i l pueda 
prestar la proteccim que dice el ar-
t í cu lo 14, ser ía neesario que estuvie-
ran bien determinados los puntos por 
donde antes cruzabai las cañadas , pues 
habiendo desaparec ió éstas en su tota-
lidad por algunos sitios, los guardias 
no tienen atribucimes para resolver 
nada que se relacitne con el derecho 
de posesión. 
La Asociación d( Ganaderos y los 
particulares no cesm de formular re-
clamaciones, pero ps expedientes se 
estancan en las Alcaldías ó Gobiernos 
civiles, sin que h a y í e n la mayor par-
te de los casos influmcia bastante para 
ponerlos en curso. 
Los perjuicios qie con esto se or i -
g inan á los ganadeos son incalcula-
bles, pues no pueden trasladar los 
rebaños de una á ota comarca sin su-
frir toda clase de ítropeilos y veja-
ciones. 
Los que más celomuestran por de-
nunciar los ganados, son precisamente 
aquellos propietarios que corrieron las 
lindes de sus fincas hasta borrar por 
completo las lineas le demarcación de 
la cañada 
Vamos á terminar este a r t í cu lo sol i-
citando la a tención del señor Ministro 
de Agr icu l tu ra haíia un hecho que 
d a ñ a á la ganade r í a y que puede y de-
be repararse sin largos aplazamientos. 
E s t á mandado que cuando para cons-
t ru i r un ferrocarril ó ma carretera fue-
se preciso ocupar pare de una v ía pe-
cuaria, se facilite el laso de los reba-
ños con puentes ó pasDs de n ive l . 
Si la l ínea férrea c la carretera s i -
guiese la misma dirección que la vía 
pecuaria, se debe adquirir de los terre-
nos limítrofes lo necfgario para agre-
garlo á la misma, á fia de que no quede 
interrumpido el t r á n s t o de los rebaños . 
Los ganaderos cmntan por cientos 
las multas que han pagado por cruzar 
con sus rebaños trozos de carreteras 
construidas sobre v ú s pecuarias, sin 
que se tuviera la p rens ión de adquirir 
los terrenos colindantes á que hace re-
ferencia el art. 17 cel Real decreto 
antes citado. 
Estamos ciertos de que el señor M i -
nistro de Agr icu l tura , estimando en lo 
que merece esta pretgnsión, t o m a r á 
aquellas disposiciones que mejor y m á s 
pronto puedan dar satisfactoria solu-
ción a l conñic to que hemos indicado. 
RIVAS MORENO. 
contra las heladas 
—¿Cómo, contra las heladas t a m -
bién? Contra e l granizo querréis decir. 
-—Es sobre las heladas lo que pienso 
deciros, ó, si se quiere, sobre la acción 
posible de los disparos de cañón en las 
heladas de primavera. 
—Entonces, ¿van á servir para todo 
los cañones? ¡Eso es una m o n o m a n í a ! 
j La v i t icul tura salvada por los c a ñ o -
nes! Eso será muy bueno para los cons-
tructores, pero bien sabéis que el que 
mucho abarca... 
—Poco á poco. Poned las cosas en su 
lugar . Primero, no es de los construc-
tores de los que voy á ocuparme a q u í . 
Si esto da resultado, tanto mejor para 
todo el mundo. Los constructores fa-
br icarán cañones y los venderán , y ga -
n a r á n dinero No veo por q u é pue-
da esto contrariarme; es lo que deseo 
de todo corazón. En cuanto á los v i t i -
cultores, se r ían los primeros en bene-
ficiarse. 
Además , no quiero probar todo, de 
lo que sería por ahora incapaz. No ten-
go sino un hecho que citar, sin n i n g ú n 
documento en que apovarme; me en-
c o n t r a r í a en muy malas condiciones 
para intentar una demostración cua l -
quiera; por lo tanto, no me a t r eve ré á 
nacerlo. 
No, es una simple idea suelta de lo 
que se trata; pero de una idea suelta 
sobre la cual conviene llamar ahora la 
a t enc ión , porque puede conducir á bue-
nos resultados. Este mismo a ñ o , si las 
circunstancias lo permiten, es decir, si 
tenemos que combatir las heladas tar-
d ía s , se i n t en t a r án ciertas experiencias 
por medio de los cañones para el gra-
nizo, utilizados como cañones para las 
heladas y ya se ve rá . 
¿Se ob tendrá buen resultado? ¿Se 
fracasará? Lo ignoro. Pero repito que 
no intento insistir; no soy sobre este 
asunto n i escéptico n i estoy l leno de 
esperanza; no sé absolutamente nada. 
Sin embargo, me parece que hay 
algo que experimentar. 
El punto de partida todo el mundo 
lo prevé. En realidad, es doble. 
I.0 E n todo tiempo se ha demostra-
do que las escarchas no se producen 
sino en tiempo tranquilo. Cuando el 
aire es tá agitado, las escarchas no se 
producen. 
Ahora bien; los cañones para el gra-
nizo, por sus detonaciones, provocan 
un estremecimiento del aire; las dife-
rentes capas atmosféricas atravesadas 
por los proyectiles gaseosos son remo-
vidas y mezcladas; esta acción es am-
plificada por los pabellones de que es-
t á n provistos todos los cañones para 
granizo; en fin, las vibraciones sono-
ras que se propagan más a l lá de la dis-
tancia á la cual el soplo del cañón 
propiamente dicho puede l legar, son 
a ú n una causa de estremecimiento. 
Puede, pues, suponerse que bajo la 
influencia de esta ag i t a c ión—y se pue-
de provocar de una manera e n é r g i c a y 
en territorio extenso aumentando los 
cañones—la formación de la escarcha 
se de tendrá , y t a l vez se podrán evitar 
sus perjuicios. 
Recuerdo haber leído hace un año ó 
dos—no sé en qué diario—que un pro-
Eietario de los alrededores de Libourne abía instalado de trecho en trecho, en 
medio de sus v iñas , aparatos semejantes 
á molinos de viento, ventiladores, por 
mejor decir, que hac í a funcionar por 
medio de un manubrio en las m a ñ a n a s 
m u y tranquilas en que era de temer 
una helada. Afirmaba que obtuvo bue-
nos resultados. 
Es la aplicación de la misma idea 
con igua l objeto. 
2.° Todo el mundo sabe, a d e m á s , 
que las heladas se producen por la i r ra-
diación cuando el cielo es tá claro, y 
que basta interponer una pantalla en-
tre este ú l t imo y el suelo para que la 
irradiación quede suprimida y la hela-
da no se produzca. 
De a q u í los buenos efectos de las 
nubes de humo que los agricultores 
conocen y emplean desde hace mucho 
tiempo. 
Pues bien, los cañones t a m b i é n ha-
cen humo. Con las pólvoras ordinarias 
no mucho, convengo en ello; pero con 
pólvoras especiales, que no ser ía difícil 
confeccionar, pólvoras f u m í g e n a s se-
mejantes á las que se emplean en l a 
a r t i l l e r ía con el objeto de rectificar los 
tiros, los cañones para granizo podr ían 
producir abundante humo. 
Así , pues, la ag i tac ión art if icial de 
la atmósfera y la creación s i m u l t á n e a 
de espesas nubes de humo, he a q u í el 
doble efecto que las bater ías de c a ñ o -
nes para granizo, convenientemente 
dispuestas, permit i rán realizar. Y en 
ese caso, ¿la supresión de l a helada no 
ser ía la consecuencia? 
Esto es lo que en diferentes lugares 
varias personas han preguntado. 
¿Quién ha sido el primero en pensar 
en eliu? Esto lo ignoro; pero tiene muy 
poca importancia, porque la idea debe 
haber surgido á varias personas. En 
cuanto á m í , no soy en este momento 
sino el eco de ella. 
De cualquiera manera que sea, hay 
ya una porción de cañones instalados 
que en la primavera p r ó x i m a es t a rán 
en condiciones para hacer ensayos se-
rios y perfectamente ordenados. Ade-
m á s , el t i t u l o que ha tomado lo indica: 
Asociación sindical para la defensa 
contra la helada y el granizo en la 
Chapelle-de-Guinchay ( S a o n e - e t -
Loire). 
Esta Asociación, que tiene por Pre-
sidente á un vi t icul tor cuyo nombre es 
bien conocido, Mr. A . Condeminal, 
acaba de constituirse con el objeto de 
asegurar, por medio de los disparos de 
cañón , la protección del territorio en-
tero de su término contra el granizo, 
y , si es posible, contra las heladas de 
primavera. Cuenta con 33 cañones , se-
parados, por t é rmino y medio, de uno á 
otro, 600 metros, y protegiendo cada 
uno una treintena de hec tá reas próxi-
mamente. 
La superficie defendida de esta ma-
nera, que tiene una pendiente general 
de Occidente á Oriente, y cuya to ta l i -
dad está expuesta á la helada, com-
prende v iñas situadas en laderas poco 
sujetas á la helada, después otras que 
se extienden en terreno plano hasta to -
cando los cultivos de las praderas de 
la or i l la del Saone, ó sobre las pen-
dientes de un pequeño valle, en el fon-
do del cual corre un arroyuelo. 
Estas ú l t imas viñas son principal-
mente las que es tán expuestas al frío 
de la primavera. 
Sobre todo ese territorio, los v i t i c u l -
tores van á tener un material impor-
tante, ú t i l para servir tan sólo algunos 
días en ciertos años , t a l vez para no 
servir en aquellos años en que no haya 
ninguna manifestación tempestuosa se-
ria. Es evidente que si tuviese un doble 
objeto, esto es, eficaz en la primavera 
contra las heladas t a r d í a s , después 
contra el granizo en el es t ío , ser ía ba-
jo todos conceptos una importante ven-
taja. 
Toda la cues t ión es saber si contra la 
helada da buen resultado. Desgracia-
damente, creo que hasta hoy nada se 
ha hecho en este orden de ideas, y todo 
está por experimentar. Así es que será 
necesario determinar, admitiendo que 
sean protectoras las detonaciones, el 
á rea de esta protección. 
Los cañones , repartidos como van á 
estarlo sobre todo el territorio munici -
pal, ¿estarán igualmente bien dispues-
tos para el fin especial que se propo-
nen? ¿O bien no convendr í a , á pesar de 
las dificultades presentadas, establecer 
una colocación nueva, con los cambios 
que ser ía necesario hacer para confec-
cionar un plan especial de puntos de 
t i r o , teniendo por objeto exclusiva-
mente defender las parcelas expuestas 
á las heladas de primavera? 
En este caso, ¿no es ta r ía indicado 
concentrar alrededor de las parcelas la 
totalidad de los cañones de que se dis-
pone, haciendo descender al valle los 
oue es tán situados en las alturas, en 
donde no t end r í an en esos momentos 
n i n g ú n empleo? 
Una cuest ión m á s , á la que sólo la 
prác t ica podrá dar contes tac ión: ¿En 
q u é dirección deben dirigirse los dis-
paros? 
¿Será és ta verticalmente, á fin de 
mover la atmósfera y de mezclar las 
capas en mayor espesor posible? 
¿Será, al contrario, en el sentido ho-
rizontal , con el fin de obtener corrien-
tes de aire en red sobre la superficie 
que se quiere preservar, corrientes que 
obrar ían de una manera semejante á la 
del viento? 
Por otra parte, admitiendo (jue la 
Asociación de la Chapelle-de-Guinchay 
pueda obtener, y obtener en tiempo 
ú t i l , pólvoras fumígenas especiales del 
géne ro de las que antes hemos indica-
do, ¿la mejor dirección de los disparos 
será la misma, s e g ú n que tenga por 
objeto más especialmente la protección 
por la ag i tac ión del aire, sea más bien 
la que se obtiene por una pantalla de 
humo? ¿Y cuá l de estos dos procedi-
mientos deberá considerarse como el 
más importante? 
Por mi parte, me incl ino á creer que 
un disparo oblicuo ser ía e l que diese 
mejores resultados desde el doble pun-
to de vista que acabamos de exami-
nar pero esto no es m á s que una 
hipótesis , la cual sólo la experimenta-
ción directa p o d r í a demostrar si es 
exacta ó está mal fundada. 
Quedar ía , además , una ú l t ima cues-
t ión . 
¿A q u é precio se obtendr ía la pre-
servación de los viñedos por medio de 
los disparos, relativamente á los gastos 
que fuesen necesarios por ios otros pro-
cedimientos? 
Como se ve, todos estos son puntos 
de in te r rogac ión , y no podría ser de 
otra manera, puesto que se trata de 
una tentativa completamente nueva, ó, 
en otros t é rminos , penetrar en un ca-
mino, en el cual, s e g ú n nuestros co-
nocimientos, nada se ha intentado. 
Pero precisamente por esto es por lo 
que la obra que se intenta deberá ser 
seguida con in terés . Ta l vez conduci rá 
á resultados cuya relación no sea una 
de las menos originales que se pre-
senten. 
Ta l vez no conduc i rá sino á decep-
ciones. 
A consecuencia de la incertidumbre, 
tengo que l imitarme por hoy á s e ñ a -
lar á la s impát ica a tención de los v i t i -
cultores la iniciativa de la nueva Aso-
ciación de la Chapelle-de-Guinchay. 
G. BATTANCHON. 
IRiTAMlENIO J l ÍINO H M 
Muchas veces sucede oue, á conse-
cuencia de la superabunoancia de una 
cosecha vinícola , los establecimientos 
que se dedican á la e laboración del 
vino se encuentran con cantidades m á s 
ó menos importantes de este l íqu ido 
que no pueden lanzar á la venta, y se 
ven, por lo tanto, obligados á dejarlo 
depositado en grandes cubas ó toneles, 
donde al cabo de cierto tiempo sufre 
alteraciones que lo inut i l izan , por lo 
general, para el consumo. 
Un antiguo preparador de la facul -
tad de Medicina y Farmacia de Bur -
deos, Mr. Crouzet, ha estudiado esta 
cuest ión de una manera especial, é i n -
dica uua fórmula sencilla sobre el me-
jor tratamiento que puede emplearse 
para curar la enfermedad del moho, 
que es el accidente más c o m ú n que 
puede sobrevenirle á los vinos que se 
encuentren en este caso. 
E l trabajo en cuest ión es instructivo 
y or ig ina l , y ha sido publicado por 
Mr Cr inón , al que dejamos la respon-
sabilidad de sus afirmaciones. 
Todo el mundo— dice Mr. Crouzet— 
conoce el gusto detestable del vino 
mohoso. Cuando esta a l terac ión alcan-
za cierta intensidad, este l íquido no es 
potable. 
Hasta ahora no se ha podido n i so-
ña r en ut i l izar lo , porque el aguardien-
te que se forma posee los mismos de-
fectos, tanto más exagerados cuanto 
mayor sea su g raduac ión . 
Mr. Crouzet ensayó hace algunos 
años modificar ventajosamente, ó a l 
menos de corregir completamente este 
gusto á moho del aguardiente; pero lo 
más que pudo conseguir fué determi-
nar la naturaleza del elemento q u í m i -
co (aldehido etí l ico), que causa este 
gusto. 
Las nuevas investigaciones hechas 
por el mismo sobre el vino mohoso han 
sido coronadas por el éx i to . 
Ha ensayado relativamente muchos 
medios más ó menos empír icos (aceite 
de olivas, ceniza de nueces carboniza-
das, harina de mostaza), encontrando 
todos insuficientes, aunque en propor-
ciones muy variables. 
E l procedimiento que parece reunir 
las cualidades necesarias, consiste en 
tratar el vino mohoso por la borra del 
cafó, bien seca, y polvo de iris de Flo-
rencia, á la dosis de 250 gramos de bo-
rra y 15 gramos de iris por hectolitro. 
Se introduce la mezcla en los reci-
pientes por la compuerta, se agita v i -
vamente, y después de cuatro ó cinco 
d ías de reposo, se retira el vino. 
La idea del empleo de la borra de 
café ha sido sugerida al autor de estas 
investigaciones, por la propiedad deso-
dorizante que este producto posee en 
relación á un gran n ú m e r o de substan-
cias de olor fuerte y desagradable. 
Correo Agrícola y llercaulíl 
( N U R S T R A S C A U T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Priego (Córdoba) 26.—Hemos tenido 
abundante y benéfico temporal de l l u -
vias, y merced á él se hace la semente-
ra en excelentes condiciones, y puja 
mucho la aceituna 
Precios: Tr iga , á 45 reales la fane-
ga; cebada, á 27; habas, á 45; yeros, á 
44; e scaña , á 22; garbanzos, a 65; e l 
aceite, á 48 reales arroba.—.57 Corres-
fonsal. 
«% Santafó Granada) 24—Las co-
sechas de remolacha y patatas han sido 
escasas por la pertinaz sequ ía del ve-
rano. 
La de uva ha sido igualmente corta, 
p a g á n d o s e este fruto á 5 reales arroba 
para vino, y á 8 para mesa. 
E l t r igo , á 45 reales fanega; cebada, 
á 28; maíz , á 42; habas, á 46; garban-
zos, á 80; c áñamo , á 4 8 reales arroba; 
vinos, á 16 ídem los t intos, y 12 los 
blancos; aceite, á 4 8 . — F . 
t * * Castellar (Jaén) 26.—La cose-
' cha de aceituna es abundante, por lo 
que ha bajado el aceite, que se cede 
j noy á 47 reales arroba. 
* Se preparan las tierras para la se-
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mentera. E l t r igo , de 42 á 46 reales fa-
n e g a . — ^ Corresponsal. 
m% Aracena (Huelva) 25.—La co-
secha de ca s t añas es buena, pero las 
de aceituna y bellota son escasas en 
esta comarca 
Precios: Tr igo , á 52 reales fanega; 
cebada, á 30; garbanzos, á 120; acei-
te, á 51 reales arroba.— [/n Subscriptor 
Huesear (Granada) 25.—Precios * « en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo: Tr igo fuer 
te, á 11,50 la fanega; ídem candeal, á 
11; centeno, á 7,50; cebada, á 6,50; 
panizo, á 6,50; c a ñ a m ó n , á 12; habi-
chuelas finas, á 17,50; harinas fuertes, 
á 4,50 la arroba de 11,50 kilos las p r i -
mera» clases, y á 4,25 las segundas; 
ídem candeales, á 4 , 5 0 y 4,25; c á ñ a m o , 
á 11; ídem colas, á 3,50; esparto largo, 
á 1,50; ídem de embarque, á 0,50; al 
q u i t r á n vegetal, á 2; vino t in to , 11°, á 
2,50 los 16,50 l i tros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón 
#% Córdoba 2*7.—Muy paralizado 
el mercado de aceite, por esperarse los 
nuevos. En Cabra ya se han hecho 
ventas de los frescos, á 44 reales arro 
ba, en ios molinos, cou tendencia á la 
baja. 
Aqu í se cotizan los aceites añejos de 
45 á 47. 
Encalmados los trigos y con tenden-
cia á la baja. 
Se han hecho algunas operaciones 
en recios á 41 reales fanega en gra-
nero. 
Los blanquillos se han hecho a l g u -
nas ventas de 41 á 42,50 reales fanega. 
La cebada, de 22 á 23; habas de 42 á 
44, s e g ú n clase; alpiste, de 50 á 52; 
garbanzos tiernos, de 110 á 120; ídem 
duros, de 70 á 80; e scaña , de 20 á 22; 
harina candeal blanca, extra, á 17,50 
reales arroba; ídem i d . corriente, á 
16,75; ídem recia asemolada, á 16; 
ídem recia superior, á 15,25; ídem co-
rr iente , á 14,75; ídem i d . segunda, á 
13; ídem i d . tercera, á 12; ídem ídem 
cuarta, á 8,50; salvados cabezuela, de 
15 á 18; í dem moyuelo, de9 á 10; ídem 
hoja, de 7 á S .—Él Corresponsal. 
D E ARAGON 
Aihama (Zaragoza).—Estaraos en la 
vendimia, con tan molesto temporal, 
que todos los días l lueve. Sale mucho 
fruto y bueno; así es que, -á pesar de 
haber castigado algo el m i ld iu , la co-
secha es completa. 
Los precios de las uvas pueden con-
siderarse á 0,50 cén t imos la arroba. 
Existencias de vinos viejos todav ía 
quedan bastantes; pero como han de 
hacer falta las vasijas para recoger el 
nuevo, los cosecheros tienen que ceder 
lo á bajos piecios; hoy le miden á 15 
reales alquez (120 litros); el precio al 
detall es 8 pesetas alquez. 
Yo opino, señor Director, que si las 
fábricas de alcohol tuvieran protección 
por el Gobierno, no l l e g a r í a la venta 
del vino á la depreciación que tiene hoy, 
pues para alimentar á las que existen 
en Godéjar, Ariza , Nuchalas y Ateca, 
l l e g a r í a n á pagarse hasta 1 peseta por 
grado y hectolitro los vinos en esta co-
marca. 
Si no se remedia pronto el mal dé la 
agricultura, también nosotros nos de-
clararemos en huelga, y cuidadito con 
ese d í a , pues corno consideraremos 
nuestro patrono al Gobierno, no transi-
giremos por ofertas pasajeras que se 
nos hagan, y s í les pediremos cuenta 
estrecha de sus actos, y sabe Dios lo 
que podrá pasar. Se agota la paciencia, 
y cuando esto sucede á la clase que 
m á s sufre y paga, con sobrada razón 
(pero sin gritar), diremos todos á una 
voz: ¡Agr icu l to res , á defenderse! 
La venta de cereales se mantiene con 
firmeza de precios, cot izándose: Trigo 
hembril la, á 35 pesetas los 140 kilos; 
cebada, de 20 á 22 pesetas cahiz; j u -
días , á 7 pesetas medida. Toda clase de 
ganados y caba l le r ías , á precios m u y 
elevados.—^4. J?. 
Acered (Zaragoza)25.—El tiem-
po húmedo que reina en esta zona, si 
bien favorece' mucho la sementera, cuya 
labor se hace en condiciones inmejora-
bles, perjudica en cambio notablemen-
te las faenas de la vendimia, que a ú n 
no hemos terminado. La cosecha de uva 
es muy escasa, por los grandes daños 
que causaron en e l viñedo los dos pe-
driscos que descargaron en el verano 
ú l t imo . 
La uva se vende en és ta á 0,60 pese-
tas la arroba, y el vino viejo de 8,50 á 
9 pesetas el alquez (120 litros); el t r igo , 
á 38,50 pesetas cahiz, y la cebada á 29 
ídem.—J". M . L . 
*% Alíete (Teruel) 26.—Buena la 
cosecha de uva y cargados de frutos los 
olivos. Se han presentado las primeras 
flores de azafrán, cuya producción tam-
bién promete. 
E l t r igo , á 4,50 pesetas los 22,42 l i -
tros; cebada, á 3,50 ídem; vino t in to , á 
1 peseta el c á n t a r o de 9,91 litros; aza-
frán, á 27 pesetas los 350 gramos, ha-
biendo 850 libras.—M. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 25. 
Con tiempo seco y hermoso al pr inci- I 
pió y á medias, y lluvioso a l final, se ' 
hizo la operación de recoger el rico 
fruto de la v id , y ya teuemos las bode- ! 
gas llenas de Excelente mosto, espe-
rando que sea vino, que lo será muy 
pronto, s e g ú n el buen desnrrollo que I 
lleva en la fermentación, para ver de 
enajenarlo, si hay quien lo compre, y 
quiera Dios sea en condiciones remu-
neradoras de los muchos gastos rea-
lizados para obtenerlos. 
Los precios de las uvas, que gran 
parte de ellas han ido por ferrocarril á 
Valdepeñas , han sido de 4 cént imos á 
4,50 de peseta, el ki logramo de uva 
blanca; 5, 5,50, 6 y 6,50, ki logramo de 
t inta; y en la bodega del Sr. Conde de 
Valdelagrana se ha pagado á 4,75 k i -
logramo de uva blanca y á 0,07 pesetas 
la t inta . Los mostos, en general, tienen 
cerca de 13° Beaumé los blancos y 
más de 14° los tintos. 
Además de esta cooperativa, se ha 
fundado otra sociedad por el mismo es-
t i l o , con el nombre de Vinícola del 
Carmen> compuesta como ésta de pe-
queños propietarios ó colonos, habien-
do entrado en las dos m á s de 110.000 
arrobas de uva, cons igu iéndose no poco 
si l legan á vender bien sus caldos y se 
sostienen y progresan, en cuyo caso po-
d rán estos ín t imos propietarios, as í 
reunidos, hacer frente á las contingen-
cias del obscuro porvenir que se traslu-
ce hoy en el horizonte vinícola ; y si la 
si tuación mejorase, podrán contribuir 
estas sociedades, no poco, al mayor 
crédito é importancia de este mercado, 
por dar á conocer con el nombre de 
Criptana sus finísimos vinos, que sobre 
todo en blancos, los que de este té rmi-
no proceden, aventajan en finura y 
delicadísimo gusto á todos ios de la 
Mancha. 
Encalmado enteramente el mercado 
de granos, sin más transacciones que 
las precisas,para el consumo, á 11 pe-
setas fanega de candeal; á 10 y 10,50 
la de jeja; á 6 pesetas la de cebada. 
Nace bien y mucha rosa de azafrán, 
y de excelente calidad, por el vigor y 
frescura que tienen las plantas con 
tan buena sazón; los precios de la libra 
(460 gramos), son a ú n inciertos: hoy, 
á 35 pesetas. 
La sementera de cereales se ha em-
pezado en las mejores condiciones, por 
estar la tierra saturada de humedad; y 
de acceituna, si no hay contratiempo, 
se espera coger una cosecha casi 
buena. 
De aceite no hay existencias. A q u í 
se importa siempre de Anda luc ía m u -
cho m á s que se produce, pues aunque 
ya hay mucho olivar, por el clima es 
muy eventual esta cosecha, y casi 
siempre escasa. 
De lo que habrá enorme producción 
es de langosta, supuesto el infesto tan 
grande que existe en este té rmino y 
los de esta provincia, Toledo y Cuen-
ca; sólo un milagro puede salvarnos de 
esta plaga el año p róx imo , pero tene-
mos fe y sembramos á m á s y mejor.— 
R . A . 
, % Agudo (Ciudad Real) 26.—Como 
se t emía , ha resultado escasa la cose-
cha de uvas. La calidad del mosto es 
superior. 
Los olivos tienen mucho y buen 
fruto. 
Precios: Tr igo , á 38 reales fanega; 
cebada, á 18; centeno, á 36; aceite, á 
46 reales arroba; lana blanca fina, á 70 
ídem.— F . 
#% Villamarta (Madrid) 26.—La co-
secha de uva ha dejado satisfechos á 
estos agriculores, tanto por la cant i -
dad como por la clase. 
El precio de dicho fruto ha sido bajo, 
pues en general se ha pagado á 3 rea-
les la arroba. 
M u y bien sazonadas la tierras para 
la sementera. E l t r igo , á 44 reales fa-
nega; cebada, á 20; algarrobas, á 
2 8 . — i / . 
, % Mascaraque (Toledo) 24.— E l 
precio general de la uva ha sido el de 
60 cént imos arroba. 
La cosecha de aceituna e i buena; 
hay unas 1.500 arrobas de aceite, por 
las que se pretende á 54 reales arroba. 
E l t r igo , á 43 reales fanega; cebada, 
á 2 1 ; avena, á 2 0 ; algarrobas, á 3 3 . — C 
# \ Corral de Calatrava (Ciudad 
Real) 25.—La vendimia no ha sido tan 
escasa como se presumió en el verano; 
puede calificarse de regularcita en can-
tidad, pero la clase es muy buena; los 
vinos nuevos t end rán una riqueza a l -
cohólica de 15° p róx imamen te . 
De aceituna se espera buena cosecha. 
Precios: Vino, á 12 reales arroba; 
aceite, á 52; t r igo candeal, á 44 fanega; 
cebada, á 20.—Un Subscriptor. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Oigales (Valladolid) 25.—Ha termi-
nado con un tiempo primaveral la re-
colección de la uva, superando las es-
peranzas de los vinicultores, pues las 
viñas no atacadas por la filoxera ó por 
la piedra han tenido tan abundante 
fruto, que muchos cosecheros se han 
visto precisados á comprar nuevos en-
vases, siendo el fruto de calidad exce-
lente. ' 
Se hicieron algunas ventas antes de 
dar principio las vendimias, con t ra tán -
dose la uva de 4,50 á 5 reales arroba; 
pero una vez visto el abundante resul-
tado de lo que se vendimiaba, puede 
decirse que es difícil seña la r precio, 
pues és te ha variado de 2 á 5 reales 
cán ta ro de mosto. 
Lo apedreado puede decirse que ha 
rendido el 6 ó 7 por 100 y m u y mal 
fruto. 
De vino añejo a ú n hay existencias, 
cot izándose de 8 á 10 reales. E l t r igo , 
á 44 reales fanega; las patatas, de 3 a . 
4 . ^ C . M . 
Alaejos (Valladolid) 24.—Ter-
minada la recolección de la uva, ten-
go el gusto de manifestarle ha sido 
a b u n d a n t í s i m a , á pesar de la epidemia 
del mi ld iu , y si és ta no invade los pa-
gos que cog ió , no hubiera habido vasi-
jas para colocar el mosto, que ha resul-
tado de superior calidad; además han 
entrado unas 35 ó 40.000 arrobas de 
uvas tintas de los pueblos inmediatos, 
y las han cedido hasta el precio de 50 
cént imos arroba. 
Precios de otros a r t í cu los : Tr igo , de 
43 á 43,50 reales fanega; cebada, á 27; 
algarrobas, á 28; centeno, á 33; vino, 
á 9 el cán ta ro ; lana, á 40 la arroba. 
Se ha principiado la sementera de 
t r igo en muy buenas condiciones.— 
V. H . R. 
*** Nava del Rey (Valladolid) 26.— 
Concluyó la vendimia y el té rmino me-
dio de su rendimiento ha sido de 4 hec-
tolitros de mosto por aranzada de 400 
cepas. 
No obstante, los cultivadores se 
muestran satisfechos después de las 
vicisitudes por que ha pasado el viñedo 
este verano. 
Han entrado, para la especulac ión , 
90.000 arrobas de uva de términos i n -
mediatos, que se han pagado como las 
de a q u í , á 5 reales, habiendo empe-
zado á cotizarse á 6. 
La sementera se es tá haciendo en 
excelentes condiciones. 
Hay regular demanda de vino, sin 
que los precios hayan sufrido oscila-
c i ó u . — / . A . B . 
%*% La Seca (Valladolid) 27.—Bue-
na la cosecha de vino, cuya recolec-
ción ha terminado. 
De vino t in to viejo se han vendido 
200 cán ta ros , á 14 reales; y de blanco 
y mosto de igua l color algunos miles 
de cán ta ros , desde 5 á 14. 
E l t r igo , á 45 reales fanega.—R. 
. Burgos 27.—Precios de la se 
mana ú l t ima : Tr igo , de 44 á 45 reales 
fanega; centeno, á 31 ; cebada, á 29; 
avena, á 19; yeros, á 32; lentejas, á 40; 
harinas, á 18, 16 y 12 reales arroba.—C. 
Villada (Palencia) 26.—La se 
mentera se es tá haciendo muy bien 
Ha llovido bastante y hace frío. 
Cortas entradas en los mercados, 
pagándose el t r igo á 44,50 reales las 
92 libras.—C. 
Tudela de Duero (Valladolid) 26 
Principiada la vendimia en la tercera 
decena del pasado mes, hoy no se en 
cuentra terminada, debido en gran 
parte á la falta de brazos, y en segun-
do té rmino á la abundancia del fruto 
Los viñedos inferiores han sido los 
que más racimos dieron, y lo atacado 
cou fuerza del mi ld iu , se quedó en la 
tercera parte de cosecha. 
E l movimiento de mostos es grande, 
lloviendo compradores, que lo consi 
guen de 0,75 á 1,25 los sobrantes de 
envases. 
E l vino de la anterior cosecha ago-
tándose , con precios de 2 á 2,50 pe-
setas. 
La sementera retrasada por causa de 
la vendimia, y con tempero la tierra 
para recibir la semilla. 
E n la siguiente daré más detalles. 
A 11,25, el t r igo ; centeno, á 8; ce-
bada, á 7 , 5 0 ; patatas, á \ .—A F.de U. 
t% Cuéllar (Segovia) 26.—Los l a -
bradores activan la sementera, aprove-
chando la buena sazón que dieron á l a s 
tierras las ú l t i m a s l luvias. 
En el mercado se opera bastante á 
los siguientes precios: Trigo bueno, á 
43 reales fanega; centeno, á 31 ; ceba-
da, á 29, algarrobas, á 33; avena, á 19; 
yeros, á 32; garbanzos, á 160, 120 y 
80; harinas, á 16, 15 y 14 reales la 
arroba.—C. 
DE CATALUÑA 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 
26.— S e g ú n le manifesté en mi ante-
rior, la cosecha de vino ha sido escasa 
en esta comarca, así como en casi to-
das las de C a t a l u ñ a . 
Se hacen compras de vino nuevo 
para el extranjero y de viejo para el 
consumo interior. Estos se pagan como 
sigue: Tintos, de 12 á 15 pesetas la 
carga (121,60 litros); rosados, de 12 á 
13; blancos, de 12 á 14; para destilar, 
á 55 cén t imos por grado y carga; a l -
cohol de 40°, de 425 á 430 pesetas los 
500 l i tros, con mucha firmeza, siendo 
de esperar se sostengan porque escasea 
la primera materia; t á r t a ros , á 0,70 pe-
setas por grado de crémor y quinta l 
c a t a l án (41,60 kilos), y á 0,40 por gra-
do de tartrato de cal; t r igo candeal de 
Castilla, á 17 pesetas la cuartera de 70 
li tros; í d e m c o m ú n del pa ís , de 14 
á 1 5 . - 0 . 
Montblanch (Tarragona) 27.— 
Anisados: A 54 duros pipa de 19,50°. y 
á 44 de 17,50°. 
Espír i tus de orujo.—A 62 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 9 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espír i tus de vino.—A 68 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 10 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 9 duros los 
121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ^ Corres-
po7isal. 
#% Tarragona 27.—No ha cambiado 
ni poco n i mucho el aspecto del mer-
cado desde nuestra anterior revista. 
Sigue operándose lentamente en v i -
nos, sin que sus precios sean estables, 
a jus tándose operaciones medio real m á s 
ó menos por grado, s e g ú n las necesi-
dades del comprador ó del vendedor. 
Los alcoholes sigien firmes. 
En avellanas y ilmendras tiende á 
descender. 
He a q u í los preios: Vinos nuevos, 
de 4,50 á 5 reales por grado y carga 
(121,60 litros); ideo de la cosecha de 
1990, de 4 á 5 íden; Priorato superior, 
de 30 á 35 pesetas k carga; Bajo Prio-
rato, de 20 á 25; e s í r i t u de vino, clase 
selecta, 39 á 40°, d* 87 á 89 duros los 
500 litros sin casco; almendra mollar , 
de 40 á 41 peseta! los 50,500 ki los ; 
ídem c o m ú n , de 10 í 12 la cuartera de 
70 li tros; ídem Espranza, de 14 á 16 
ídem; avellana de ¡mbaíque, de 32 á 
32,50 pesetas el sao de 58,40 kilos; 
ídem negreta esconda, á 38; ídem co-
sechero, de 32,50 2 35.—O. 
D E E X T I E M A D O R A 
Villafranca de lofiarros (Badajoz) 24. 
Terminó la vendima, que ha sido muy 
escasa. 
La filoxera sigut su marcha desola-
dora, en té rminos iue pronto nos que-' 
daremos sin viñas leí pa ís , y , sin em-
bargo, la uva sóle se ha pagado á 55 
cén t imos arroba. L)s vinos es de espe-
rar resulten muy hienOs y con mucha 
fuerza alcohól ica , )or lo bien que se ha 
cogido el fruto j sequedad del ve-
rano. 
La cosecha de aceituna promete ser 
muy abundante: hjee muchís imos años 
no se ha conocidoótra i g u a l . 
Pronto se ak i rán algunos molinos 
para empezar k nolienda de la ca ída , 
que como hay micha en el árbol tam-
bién la hay en el meló , y conviene re-
cogerla y molerla antes que se pudra. 
Estamos de enhorabuena, tanto por 
la cosecha de acetuna, cuanto por la 
fábrica que muy é r c a de la población 
se va á montar parí extraer el aceite de 
los orujos y faclitarnos verdaderos 
abonos para los olvos, cuyos trabajos 
ya han empezado,y es de esperar fun-
cione la fábrica enplazo corto, aprove-
chando la buena Cogida que se pre-
senta. 
E l precio de losgranos, aceites y v i -
nos, con muy poca a l teración; el t r igo , 
á 45 reales fanega; aceite, á 47 ídem 
arroba, y vinos, á|l2 ídem la arroba de 
16,64 l i t ros .—El Corresponsal. 
D E G A L I C I A 
Villa de Arbó Pontevedra) 23.—La 
producción v in íeda en toda la cuenca 
del Miño ha sido n u y abundante para 
los que sulfataron en la primera q u i n -
cena de Mayo, y á c a s a para los demás . 
Los vinos serán buenos. Cosecha de 
maíz escasa por 1Í sequ ía del verano y 
la oruga 6 gusanl del maíz. Es t á sin 
vender el vino de la anterior cosecha. 
Hay 1.000 ferrad(s de maíz , á 4,25 pe-
setas los 30 litros 400 pipas de vino de 
11°, á 135 pesetas .os 510 litros; 50 ídem 
blanco, á 125. y 1.000 bueyes de 5 años , 
á 350 pesetas. Vino á la baja, y ganado 
y maíz sostenido o n firmeza.— C. 
D E LEON 
Verdemarbán (Zamora) 26.—Han ter-
minado en és ta l is vendimias, habién-
dose recolectado el fruto con la anima-
ción de costumbie, siendo éste de bue-
na calidad, y se ha recogido más que 
se esperaba, puef se creía que el mi ld iu 
y la filoxera mermarían bastante can-
tidad, pero afortmadamente ha suce-
dido al contrario, 
Los precios de la uva han sido á 18 
y 19 perras, algunas veces á una pese-
ta y otras á 85 céntimos, por lo que 
los cosecheros esperan un buen a ñ o , 
con lo que se resircirán de las pé rd i -
das del pasado, pues han vendido el 
vino casi al misno precio que compra-
ron la uva.— V. 3. 
A Villares de Orbigo (León) 26.— 
La cosecha de viao ha sido muy corta 
en toda la comarca, y la de hortalizas 
casi nula. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; 
cebada, á 26; centeno, á 34; garban-
z o s ^ 120; vino, á 10 reales c á n t a -
r o . — E . 
• % Toro (Zamora) 27.—Terminada 
casi totalmente la recolección de la 
uva, ha dado un rendimiento bastante 
grande, siendo la calidad del fruto muy 
superior. Empezaron á venderse las 
uvas á peseta la arroba, pero bien 
pronto descendió el precio, estando hoy 
al ínfimo de 40, 45 y 50 cént imos arro-
ba. La cosecha, como digo á usted, es 
grande, no habiendo quedado n i una 
sola cuba que no se haya llenado, y 
muchos de los propietarios han tenido 
que echar las uvas que les han sobra-
do en los pilos y lagares para que fer-
menten y no se les pierdan por no ce-
derlas á tan bajos precios. 
Las existencias de vinos añejos con-
sisten de 50 á 60.000 cán ta ros , que se 
ceden al precio de 10 reales uno de 
16,04 litros en bodega; y de la cosecha 
actual, c a l c u l a d a aproximadamente, 
tendremos de 700 á 800.000 cán ta ros , 
que, s e g ú n el rumbo y marcha de l a 
fermentación de los caldos, han de re-
sultar muy superiores; ei peso que han 
tenido algunos mostos de los que se 
han pesado, ha sido el de: Densidad, 
14,50°; a zúca r de uva, 28°, y alcohol, 
á producir en caso de que todo el a z ú -
car se descomponga, 18°; se entiende 
el mosto t into; hecho este ensayo del 
mosto ex t r a ído de las uvas sin fermen-
tar. Ya se ha vendido una cuba de vino 
al precio de 9 reales cán ta ro en bo-
dega. 
En Moraleja han pagado la carga de 
uvas de ocho arrobas hasta 30 reales, 
pero t a m b i é n ha bajado hasta el precio 
de 20, 22 v 23 reales. E n Fresno de la 
Ribera e s t án hoy a l ínfimo precio de 
10 reales las ocho arrobas. 
Tenemos el tiempo lluvioso para la 
sementera, pero hasta ahora no se ha 
trabajado nada por estar a ú n ocupados 
algunos de ellos en la vendimia; ú n i -
camente se han sembrado, aunque po -
cas, algunas algarrobas. 
Para datos y detalles pueden d i r i -
girse a l Corresponsal que subscribe 
Perezal, n ú m . 1, Remigio Gallego. ' 
Salamanca 25..—El t r igo can-
deal se ha pagado en panera á 44 50 
reales fanega, y otras clases á 44, so-
bre v a g ó n ; centeno, á 34; cebada á 
26; algarrobas, á 32; avena, á 21 ; gu i . 
santos, á 40; garbanzos, de 90 á 170 
s e g ú n clase y t a m a ñ o . 
Las harinas se han cotizado fuera de 
la ciudad, ó sea sin derechos de consu-
mos, á 15,50, 15 y 13 reales arroba 
s e g ú n la clase.—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
La Roda (Albacete) 24.—La vendimia 
toca á su fin, cogiéndose a ú n menos de 
lo que se esperaba. E l resultado ha 
sido desastroso para los agricultores 
ca l cu l ándose que la cosecha es una 
tercera parte de una regular. Las uvas 
se venden á 35, 40,45, 50, 55 y 60 cén-
timos arroba, y entre todos estos pre-
cios el m á s duradero ha sido el de 55 
cén t imos arroba de 11,50 kilos, y tan 
escaso fruto se ha recogido de ésta, que 
si no hubiera sido por las uvas de los 
pueblos inmediatos no se hubieran l le-
nado algunas bodegas, y á pesar de 
ello no todas se llenaron de vino, de-
biendo advertir que los mostos son su-
periores y las uvas son sanas. 
Lo que se espera es una cosecha bue-
na de azafrán, cuya recolección va á 
empezar, y viene con abundante mues-
tra; si se puede desarrollar toda, y los 
precios son regulares, á pesar del de-
sastre de las v i ñ a s , compensará en 
algo. 
Ha l lovido, y los labradores se aceie-
rnn á sembrar sin acordarse en que el 
año próximo, si el Gobierno no pone 
remedio y nos ayuda á matar la terri-
ble plaga de la amoladora langosta, 
todos lloraremos sus desastres en los 
trabajos y grandes gastos de estos 
agricultores. 
Las patatas se encarecerán por la es-
casez, debido á las que devoró la dicho-
sa langosta. 
De precios nada puedo comunicarle 
hoy. 
Tengo en mi bodega unas 1.100 arro-
bas de buen vino, tipo Valdepeñas , de 
la cosecha anterior, que cederé á 6 rea-
les arroba de 16 litros ó kilos.—CtoV 
dido Pérez . 
Madrigueras ( A l b a c e t e ) 24.— 
Precios: Vino, á 1,25 pesetas la arroba; 
azafrán, á 40 la libra; candeal, á 12,10 
la fanega; cebada, á 7,25; patatas, á 
1,25 la arroba; aguardiente anisado, á 
8; cerdos, á 1 0 . — ^ . R. 
Muía (Murcia) 25.—Por más que 
nos encontramos á mediados de otoño, 
ha descargado una nube de granizo que 
ha hecho enormes daños en este térmi-
no, especialmente en la parte del Oeste 
de nuestra huerta. La oliva y la uva 
que estaban sin coger se han perdido 
por completo. 
La cosecha de uva ha sido muy es-
casa, pero de excelente calidad. Los 
vinos, sin embargo, se ceden á bajos 
precios. 
Se siembra en superiores condiciones. 
E l t r igo se cotiza de 47 á 48 reales fa-
nega, y la cebada, de 21 á 22.— Un 
Subscriptor. 
4% Corral-Rubio (Albacete) 26 .— 
La cosecha de uva ha sido muy escasa, 
y la sementera se hace en buenas con-
diciones. 
Precios: Tr igo fuerte, á 52 reales fa-
nega; candeal, á 46; cebada, á 28; cen-
teno, á 36; avena, á 17; azafrán, á 160 
pesetas la l ibra de 460 gramos.— 
Murcia 27.—Precios de la ú l t i -
ma semana: E l t r igo del pa í s , se ha pa-
gado á 11,50 reales fanega; la cebada, 
á 5,50; la avena, á 16 y 18; el maíz , de 
3 1 á 3 3 . 
Aceituna manzanilla, á 65 céntimos 
el c e l emín ; cornicabra grosal, á 75; 
ídem corriente, á 90; sevQlana, á 1,75; 
planta de Cieza, á 7 5 ; clases inferiores, 
á 50; celdrana, á 80. 
Cerdos cebados, de 15 á 25 pesetas 
arroba; sogueros, desde 20 ídem uno; 
lechónos , desde 15 ídem i d ; ovejas, de 
16 á 40 una; borregos, de 12 á 22 ídem; 
cabras de leche, desde 60 en adelante; 
cabras inferiores, de 16 á 20 una; cor-
deros, de 10 á 20 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
DE NAVARRA 
Tafalla 24—Con la paz y t ranqui l i -
dad que no gozan otros pueblos en Es-
p a ñ a , e s t án los labradores en és ta re-
cogiendo la miserable cosecha de uvas 
que l a filoxera ha dejado en las pocas 
cepas que en este pueblo quedan. 
Esto lo ha trastornado todO; no veo 
medio que coloque en buena adminis-
t rac ión á los pueblos, porque no hay 
recursos de donde sacar del trabajo de 
n i n g ú n ramo; esto es tá parado. 
De los pueblos vecinos se ha t ra ído 
uva, p a g á n d o l a aqu í á 12, 12,50 y 13 
pesetas la carga de 10 arrobas, no tan-
ta como otros años , porque t amb ién su-
fren l a baja en las cosechas. 
Los trigos, en precio, es tán en calma, 
sin firmeza en ei mercado, entre 22 y 
23,50 reales; l a cebaba, á 12 ídem; 
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avena, á 11 ídem; aceite, á 21 y 22 
ídem la docena.—/. U. U, 
D E L A R10JA 
El Villar (Alava) 26.—La cosecha de 
vino ha sido una de las más pobres que 
¿emos conocido, debido á la fuerte i n -
vasión que sufrieron estos viñedos , as í 
como á las nubes de piedra. Calcú lase 
se han elaborado 10.000 cán t a r a s , sien-
do así que la producción ordinaria es 
aquí de unas 70.000. La baja, como se 
ve, es enormís ima. La uva se ha cotiza-
do en estos pueblos de 1,15 á 1,50 pe-
setas arroba de 11,50 ki los. 
De vino viejo quedan sólo 3.000 c á n -
taras, habiéndose hecho las ú l t imas 
ventas de 8 á 10 reales cán ta ra (16,04 
l i t r o s ) . — ^ . 
*% Hormilla 27 .—Terminó la ven-
dimia, y el rendimiento ha sido tan e x i -
guo como se esperaba. Calcúlase se han 
cosechado 15.000 c á n t a r a s , siendo así 
que otros años se elaboran 100.000 y 
aun más. Todo el fruto recolectado ha 
sido blanco, pues en las cepas de t in to 
DO quedaron más que raspones por el 
intenso ataque de mi id iu . No sabemos 
lo que será el vino nuevo. 
De vino viejo quedan unas 26.000 
cántaras , habiéndose hecho las ú l t i m a s 
ventas de 9 á 10 reales. Hay grandes 
deseos de vender. 
Muy atareados ahora los labradores, 
haciendo la seínentera; la tierra tiene el 
tempero necesario. 
Kl t r igo se cotiza de 44 á 48 reales 
fanega;, cebada, de 30 á 32; avena, de 
20 á 24, siendo solicitada la clase bue-
na para la seménte ía , y pagándose 4 
reales más en fanega. 
La cosecha de patatas es a b u n d a n t í -
sima, lo que favorece grandemente á la 
clase jornalera; así podrá comer en el 
próximo invierno. 
Para más informes, dirigirse al que 
subscribe.— L v.cas íerndndez, 
^% Haro (Logroño) 27.—Las repe-
tidas lluvias que vienen cayendo desde 
hace dos semanas han dificultado m u -
cho la vendimia en los pueblos de este 
distrito, t a cosecha es muy corta, por 
el mi id iu y los pedriscos. Los que su l -
fataron oportunamente han cogido mu-
cho en las viñas no castigadas por la 
piedra, y sus vinos espérase nada dejen 
que desear. 
La casa R. López de Heredia ha con-
tratado una cosecha de mosto al precio 
de 10 .reales cán t a r a (16,04 litros), á 
medir á tapón de tino. — Ó. 
Ayón (Alava) 25.—Se encuen-
tra la vendimia en esta v i l l a en todo 
su apogeo, y contra lo que algunos 
mal intencionados han propalado para 
desacreditar la cosecha en este pueblo, 
y que no comprasen uvas los almace-
nistas que lo venían haciendo todos los 
años, para lo cual decían que halia 
pocas uvas y muy malas, podemos ase-
gurar que á pesar de haberse perdido 
por el mi id iu todas las viñas frondosas, 
se es tá haciendo una cosecha extraor-
dinaria, tanto en cantidad como en ca-
l idad, pues las que no se perdieron no 
pueden tener más uvas n i mejores; re-
sumen: una cosecha como no se ha 
visto hace diez y seis años , y prueba 
de ello es que la mayor parte de los 
labradores es tán buscando vasijas para 
echar el vino y no se encuentran (cosa 
que no ha sucedido nunca), por lo que 
algunos cosecheros t e n d r á n que dejar 
el vino en el lago m á s tiempo que lo 
necesario. 
La siembra se presenta muy buena; 
hay bastante humedad y el tiempo pa-
rece que no dejará secarse la tierra, 
puesto que todos los d ías amenaza con 
remojarla. 
Vino queda poco del año pasado, 
vendiéndose, á 2 pesetas c á n t a r a . Para 
el mosto no se ha fijado precio todav ía . 
El aceite se vende, á 16 pesetas c á n t a -
ra; t r igo , á 42 reales fanega; cebada, 
de 28 á 30; y avena, de 21 á 2 3 . — ^ . F. 
DE VALENCIA 
Vlllena (Alicante) 26.—La cosecha de 
uva ha sido escasa, ca lcu lándose una 
merma de m á s del tercio de una ordi -
naria. E l fruto de secano se ha cotizado 
de 2,75 á tres réales arroba, siendo de 
primera clase, y el de regad ío de 2 
á 2,50. 
Sin embargo de la menor produc-
ción que han dado estos v iñedos , los 
vinos viejos siguen á m u y bajos pre-
cios. He aqu í los ^ue r igen : claretes 
de primera clase, de 6 á 7 reales la 
arroba de 17,75 l i tros; t intos, de 12 ,50á 
13,50 grados, de 5 á 6 ídem; ídem para 
las fábricas de alcoholes, á ÍOcént imos 
de peseta por grado y arroba; alcohol 
de vino, 38 á 39°, de 70 á 72 pesetas 
hectolitro; aceite andaluz, de 53 á 54 
reaies arroba; ídem del país, de 57 á 60 
ídem; t r igo superior, de 48 á 49 reales 
fanega; cebada, de 22 á 23 ídem.—if . 
^ N O T I C I A S 
E l Ministro de Agr icu l tu ra trabaja 
con empeño en todo lo que tiende a l 
mejoramiento de nuestra agricul tura . 
En el presupuesto que ha presentado 
establece la creación de una estación 
olivarera y otra de industrias derivadas 
de lá leche; nuevos campos de experi-
mentac ión; enseñanza ag r í co la ambu-
lante; se consignan cantidades para 
gastos de inspección sanitaria en casos 
de epidemias en las g a n a d e r í a s ; indem-
nizaciones á los dueños de ganados por 
destrucción de reses para evitar conta-
gios; auxilios á la Sociedad Nacional de 
Avicultores para la Exposición proyec-
tada durante el próximo mes de Mayo; 
nuevos concursos ag r í co las y c e r t á m e -
nes en todas las provincias de España ; 
premios para los obreros que mas se 
distingan en dichos concursos y c e r t á -
menes; adquisición de ganados para do-
tar de razas extranjeras á las granjas; 
favorecer los Sindicatos y Sociedades 
que se constituyan con las formalida-
des debidas; auxilios á los intereses 
agr íco las generales, y reforma de las 
actuales es tadís t icas agr íco las . 
Excusado es decir lo que ce lebrar ía -
mos ver realizados tan hermosos pro-
yectos; pero, á decir verdad, duda-
mos mucho que se lleven todos á la 
prác t ica . 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre han sido exportadas del puerto de 
Alicante á los mercados del extranje-
ro, las siguientes mercanc ías : 
Almendra en cáscara: 23.283 k i l o -
gramos á Argel ia , 4.500 á Francia, 
6.453 á la Repúbl ica Argentina, 2.890 
á Uruguay. 
Almendra en pepita: 106.630 k i l o -
gramos á Inglaterra, 55.561 á Francia, 
700 á Ital ia, 200 á Cuba, 10.445 á Ho-
landa, 1.972 á la Repúbl ica Argent ina, 
1.166 á Uruguay. 
Heces de vino: 157.303 á Francia, 
51.333 á Holanda, 4.039 á Inglaterra. 
Vino: 70.156 litros á Inglaterra, 354 
á Argel ia , 302 986 á Ital ia, 380.561 á 
Francia, 31.200 á Holanda, 38.760 á 
Bélgica , 1.700 á Cuba, 1.114 á Alema-
nia, 10.360 á la Repúbl ica Argent ina, 
175 á Uruguay. 
Hasta el fin nadie es dichoso, dice un 
refrán antiguo, y es muy cierto. 
Pocas veces se habrán abrigado más 
lisonjeras esperanzas que las que este 
año t en ían los labradores de Valencia y 
M á l a g a en la recolección de la pasa; 
pero vino Junio con sus l luvias y Agos-
to con sus pedriscos, y lo que fueron 
esperanzas se trocaron en decepciones, 
hasta el punto de que n i aun el alcance 
de lo que ha quedado sano puede cal-
cularse. 
Aproximadamente, sin embargo, se 
supone que en Valencia ascenderá á 
600.000 quintales, al precio de 5 á 5,50 
duros él quintal , y eu Má laga á un mi 
Uon de cajas de 10 kilos y precio rela-
cionado con el anteriorvíijj^í/qL"!^^ 
Y como al perro flaco todo se le vuel-
ven pulgas, precisamente este año los 
almacenistas y negociantes es tán dis-
puestos á no transigir con la m á s m í n i -
ma falta en el peso de las cajas. 
La industria corchotaponera españo-
la emplea en las múl t ip les operaciones 
de la elaboración m á s de 40.000 obreros 
y 10.000 m á q u i n a s de distintos siste-
mas. Los principales puntos de expor-
tación son Sevilla, Cádiz, Huelva, y 
Pal amos y San Fel iú de Gruixols en Ca-
t a l u ñ a . 
E l negocio con América y Oceanía 
se ha hecho hasta hace poco por me-
diación de las casas de Hamburgo, 
Londres y Burdeos; pero de a l g ú n t iem-
po á esta parte, los exportadores espa-
ñoles se afanan por tratar directamente 
con los consumidores de todo el mundo. 
La compra directa á E s p a ñ a es el único 
medio de asegurar la bondad del pro-
ducto. 
Escriben de Estella: 
«Son muchos los propietarios que, en 
vista de los estragos c¡ ue viene causan-
do la filoxera, y en previsión de pérdi-
das de mayor c u a n t í a si permanecen 
indecisos ante tales calamidades, han 
tomado la resolución de descepar todo 
el v iñedo atacado de esta plaga, dando 
verdadera l á s t ima ver entrar carros 
completamente llenos de cepas, que se 
es t án vendiéndo á 7 y 8 pesetas las 
cien arrobas.» 
E l almendrón de Mallorca— hz i n -
tensidad del cul t ivo de este árbol en 
dicha isla, mejorado con el empleo de 
abonos qu ímicos , ha aumentado nota-
blemente la producción por hec tá rea , 
llegando á m á s del 25 por 100 de lo que 
antes obten ía , y á poderse explotar, en 
años de buena cosecha, hasta 8 m i l l o -
nes de kilogramos, aparte de lo que se 
consume eu el pa ís . 
Los mercados consumidores son los 
de todas las naciones de Europa y Amé-
rica, desde el Canadá hasta la Patago-
nia, y especialmente la América del 
Norte, donde el a lmendrón ma l lo rqu ín 
ha conseguido imponerse por sus bue-
nas cualidades, haciendo la competen-
cia á la producción de California. 
Se ha firmado el contrato de arriendo 
de los terrenos en que ha de instalar-
se la Granja experimental de Lorca 
(Murcia). 
Los gastos de instalación y sosteni-
miento los suf ragará aquel Ayun ta -
miento, y la i naugurac ión t e n d r á lugar 
muy en breve. 
Dicho establecimiento ha de reportar 
grandes beneficios á los agricultores de 
aquella regióm 
Puede asegurarse una buena cosecha 
de remolacha para las fábricas de a z ú -
car de Guadix, y podría ser mayor de 
no haber atacado, en algunos de los 
puntos de producción de Gádor , á la 
ra íz , e l insecto conocido con el nombre 
da cassida. Se calcula el rendimiento 
de la cosecha en seis toneladas por ta-
hul la . 
Se nos dice que las remolachas reco-
gidas eu dichos «untos hasta ahora, pe-
san seis y siete kilogramos. 
Hace muchos años que no se había 
conocido en los pueblos de la Ribera de 
Júca r tan activa demanda de naranja á 
principio de temporada como este a ñ o . 
Sobre todo, los huertos en que la fruta 
es tá más adelantada, son muy solicita-
dos. Los precios son por encima de c in -
co reales arroba, y es tán preparándose 
ya los almacenes para confeccionar ca-
jas, y la semana p róx ima comenzarán 
los embarques en bastante escala. Los 
exportadores se afanan por hacer los 
primeros envíos á Inglaterra, esperan-
do que les han de dar muy buen resul-
tado. 
La pregunta hecha d ías pasados por 
el^ Conde de las Almenas, en la Al t a 
Cámara , acerca del libre cul t ivo del ta-
baco, ha causado bastante efecto en Ca-
t a l u ñ a . 
E l Conde ha recibido ya numerosos 
telegramas y cartas, fel ici tándole por 
la iniciativa de su c a m p a ñ a , pidiéndole 
que persista en ella. 
S e g ú n le dicen, t ambién en aquella 
reg ión se produce un considerable mo-
vimiento á favor del libre cul t ivo del 
tabaco. 
Pronto volverá el Conde de las A l -
menas á ocuparse de este asunto en el 
Senado. 
E l proyecto sobre g u a r d e r í a rura l 
presentado en el Senado por el señor 
Vil lanueva, tiene bastante importancia. 
Por él se crea un cuerpo de g u a r d e r í a 
forestal, encargado de la custodia y po-
licía de los montes declarados de u t i l i -
dad públ ica , y de los r íos cuyo aprove-
chamiento y repoblación dependa del 
cuerpo de ingenieros de montes. 
Dicho cuerpo se compondrá de 2.000 
guardas y 200 sobreguardas, y de 60 
oficiales, de los cuales 40 serán segun-
dos tenientes y 20 primeros, pertene-
cientes á la escala de reserva. 
Para todos los efectos legales, los in -
dividuos de este cuerpo serán conside-
rados como agentes de la autoridad, y 
no podrán ser reconcentrados n i dis traí-
dos de sus servicios sino en tiempo de 
guerra. 
Serán nombrados por el Ministerio de 
Agr icu l tu ra y elegidos entre los que 
figuren en las relaciones que por pro-
vincias facilitará trimestralmente el Mi-
nisterio de la Guerra, de licenciados de 
las armas de Ingenieros y Art i l le r ía , y 
en el caso de que no hubiera bastantes 
de las demás armas. 
En Carcagente se han hecho ajustes 
de naranja procedente de las huertas á 
una peseta la arroba. E n Vinaroz, á 
12,50 pesetas mi l l a r , la llamada chata; 
á 10 pesetas la ordinaria. 
De Z « Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«La cosecha de aceite se presenta i n -
mejorable, á juzgar por el abundante 
fruto que se ve en el campo, por lo que 
es muy fácil no tarde mucho en notar-
se una baja notable en el precio. 
La cosecha de patatas, en general, 
t ambién se presenta buena; sin embar-
go, en la plaza se venden á 1,50 pesetas 
la arroba. 
Y eso que este ú l t imo a r t í cu lo , como 
algunos otros, es tá libre a q u í del i m -
puesto de consumos. 
Que si los pagara y en esto influye-
ran los cambios... |vaya usted á saber 
á cómo se vender í a la patata! ¡A ojo de 
crist iano!» 
No ha decaído el tono de firmeza en 
que quedaban los mercados laneros 
de Europa a l finalizar el mes de Sep-
tiembre. 
Aunque el resultado de las subastas 
de Londres no ha sido todo lo favorable 
que se supon ía , los merinos pudieron 
mejorar su cotización en un 7 por 100, 
e levándoseles un 5 la de los cruzados, 
y en general en un movimiento alcista 
el que tiende á establecerse en las pr in-
cipales plazas, impulsado por la act i -
vidad que se va notando en la de-
manda. 
En el mercado peninsular los precios 
acusan igualmente bastante seguridad, 
cot izándose el g é n e r o del modo s i -
guiente: 
En Alba de Tormos (Salamanca): 
blanca sucia, á 49 reales arroba; negra 
sucia, á 50; blanca lavada, á 100. 
En Peña randa de Bracamente (Sala-
manca): blanca sucia, á 48; negra su-
cia, á 40; blanca lavada, á 100. 
E n Paiencia: blanca sucia, á 38; ne-
gra sucia, á 32. 
En Don Benito (Badajoz): fina negra, 
á 63; blanca, de 54 á 70; ordinaria, de 
50 á 55 reales arroba. 
En Agudo (Ciadad Real): fina blan-
ca, á 70 reales arroba. 
E n Alaejos (Valladolid); sucias, á 40 
ídem. 
Un vecino de Corella (Navarra), rico 
propietario y v i t iv in icu l to r , ha compra-
do la magní f ica posesión de Alfaro l l a -
mada ó conocida por el olivar del I n -
diano, en 125.000 pesetas. 
E n este olivar, en a ñ o s de regular 
cosecha, se pueden recoger 3.000 robos 
de ol iva, ó sean 1.500 fanegas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 29 
Parla á la vista • 42 10 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 35 67 
Madrid, A. Sautaréu (Sucesor de Cuesta), 
Cava-alta, S. 
^ R c , V I N O S T I N T O S 
1)E LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DI LOS HBMDMOS DXL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
EipoBicíón de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z« «d* alta rtcompensa concedida i los vinos tintot extranjeros 
PRECIOS ÍN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Pitétai 
V I N O E N S U 
, Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem D 12 id 




































Pedido» Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dingiendols 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérea, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles onvaaea, en laa cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre quo 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á quo co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor peseta» 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus caja».—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiqueta» con esta cía»» 
de pedidos. , . , . ' i 
Aviso muy importante á lo» oonsnmldoro».—Exigir siempre intacta la malla do alambre qno 
precinta á la botella y á la medía botella. 
A U S V I M O J L T O h E S 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mameute económicos, no conocidos. 
cono 
ñu (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alg-una, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que uuen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE V I T I C U L T U R A 
DENOMINADO 
CENTRO V I T Í C O L A DEL P A N A D É S 
Grandes Viveros y plantaciones de VIDES AMERICANAS 
lo» m&a importantes y acreditados de Espafin. 
J A I M E S A B A T É 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s ( p r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) 
I N J E R T O S - B A R B A D O S - E S T A C A S 
para todos los climas y terrenos 
Especialidad en barbados especiales para plantaciones profundas. 
Plantas injertadas de todos los países sobre toda clase de patrones americanos. 
Unica casa que expide todas sus plantas puestas franco 6 libres de gastos de transporte á toda 
España. 
Pídase el Catálogo general, descriptivo de la adaptación y precios de todas las variedades. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
Direotort M A N U E L M A R A V E R 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, n ú m . 13, Madrid, encontrarán los v i n i -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los tla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; fíltros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas k capricho; 
y en general, tudos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de Lbro, ro-
bes y Orduña. 
La máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla eu buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. En otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, 2>. Melüón Peziña, 
de Gurendez (Alava). 
i G A P l T O l Í L M O T r 
H I J O D E M A N U E L B A L M A S E D A 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGÓN (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende una instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladoi'es y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
' Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A M T A D O , 
MERO 18, M A L A G A . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir igir los pedidos á Hijos de José 
Susthío Rochelt.—BILBAO. 
D E S T I L E R I A 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 95°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Ágmcia 
Corté», Jacomeirezo, 50, MADRID. 
Á LOS V I N I C U L T O R E S 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinoi, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar loa vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequefias cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid a la 
câ a tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrerías, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGSACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga —Manxanares 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San "Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no íe avi-
nagrará jamas. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, eu casa de los autores, 6 en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. | 
ORONICA DE TINOS T OE RIBA L E S 
m DEPOSITO 01 mmm \ m.m 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recug-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseren para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para tonelero».—Bombas para tudoa 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse oatálog-os espeoialea 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Supltmtnto de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " W T R Ü C T O R E S 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Puufe HnMns 
Aparato destilación continua i 
fuego directo. Producción del al-
eohol de 05 á 00*. ó lean 40* Cartier. 
^Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
economía sobre los demás aparatos similares, con re-
ación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 í 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos cou aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
FWés HnMMS 
Aparato destilación continua á ra» 
por. Producción del alcohol de 06 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
P A R A L A V E N D I M I A 
TANIN0 BNÁNTIC0. — Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el a. inagramlento, no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa en todo tiempo yes indispensable para los vinoi 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 8 0 0 A 4 0 0 arrobos 
Corrección de toda clase de vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, de vinoe turbios, picados y defectuosos. Exito 
completo y economía. 
Dirigirse, «on sello, al representante en España, D. F. MONTERO, en Mota del Marqués (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S D E P O S I T A R I O S 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.—-Alicante: Pifiol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.— Lojjroño: Patricio Gómez.—l3aleiicia:_Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compafiíu.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 8.—Jerez: J . L . Ponce de León, áan Marcos, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes.— Sevilla: Miguel Iz-
quierdo, Boteros, 26. 
SOCIEDAD mu mm.\ u mmn 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPEEFOSFATOS Y AB0K08 QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajan tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por boy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos k su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
SOCU D VI» VITÍCOLA 
para facilitar la reconstitación de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
resistentes á la filoxera y á todas las enfermedades destructoras de la viña, sin tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 32, calle Tantarantana, 82.—BARCELONA 
Explotación y campos de experiencia en CARDBDBÜ, cerca de Barcelona 
E n pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS NUEVAS, Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIN I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R ; seguridad de tener GRAN PRODUCCION Y B U E N 
VINO con un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de loa servicios inmensos que los NUEVOS HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar extenyos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hihridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos k todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los NUEVOS HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C 
TOS, la SOCIEDAD V I T K ' O E A lia acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
máa económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis a quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las ex edidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32, ca l l e Tantarantana , 3 2 . — B A R C E L O N A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis «tro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
CLes falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E i el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
^ k ^ . Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles oo tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A] que presente un arado de mejor manejo, más útil y máa barato, se le regalan 
260 pesetas. 
A B O N O S QTJTMIGOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^en y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
aon la mayor economía. 
T a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifictn en algo 
según la naturalesa y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Salea de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Couaultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AoKsqcLTDRi ESFAÍOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A —Félix Pizcueta, num. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Oénova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TR1TUBADURA Y REMOLEDORA 
Mstema SALVATtLLA 
Aparates metálicei para mtitair los esportinM ó capazas. Aplicables á to-
das iaa prénsasele hierro en general, ton privilegio de t vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCELIM SALVATtLLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: f m . PlatZ S5Iine. A. G. Weinlieim, Badén (Alemania) 
LA MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
Ptneaal 
es. 7 0 0 
Prsducticü i l a m t a 
3O.000 
BÍ̂ UÍSÍI unalei 




Premio en metálico 
eencedido por la 
Saciedad Agrieaia 
Alemana de Colmar, 
1890 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Preusas para yinos, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
eionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molino» de frutos con piedraa de moler y otros siste-
mas.—Moliu' « de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
preusas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos C a t á l o g o s gra t i s y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtieuen rebaja. 
H . - 6.9503. 
tipos*" Uftfv*1 Parte 1800 : FUERA i CONCURSO, NHEMBRO del JURADO 
N U E V O S A L A M B I Q U E S ' 
para dettllación intermitente 
MIXTA. Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Comfruefor, 71 k 77 rus du Théitrt, P a r l a 
SUtA PRACTICA del DestHador d« Cognac, on. AguardtefltM d l w t M , Esonctas, «te. 
y CATALOGO OENER AX MTiftfei (Mito. Se carrnpond* «n CftiUlltao. 
I M P O R T A N T E 
Gran depósito de esencias de las meio 
res conocidas de Alemania. Esencia de 
Anís tres vece» rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'variai 
á precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos ]Qt 
que se titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 
S« uecesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, ZO.—BILBAO 
F R A N C I S C O S A M P B R B 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDIC10IICOHSTRÜCCIOI 
Fundados en 1854 
19, Calla de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados eon 25 medallas de Ore, 
Plata, S Orondee diplomas dé 
honor y i de Progreso, por sus 
especialidades. 
Mreetm' aeréate 
i . AGUSTÍN VALLS BERGÍS , INGENIERO 
Maquilarla é Instalaclenes ota-
pletaa, sigua loa Éltlmaa arielaotn, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandei cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas k 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande eseala, movidas k 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para yinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinal, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hldráuli 
oai y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Taléfoaa oía. 595 
FRANCISCO]. BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, TÍIOS y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de Tino y alcoholes; heces secas y frescas 
de Tinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉHIDA 
G R A N C E N T R O D K P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Coraiiarío da Agricultura, Induatria j Comercio da la prorinci» da Lérida 
prorsedor da la Aiocixoión de A(fricultor«- de EtpañA 
Arbolee frutales de todas clases, los más nuevos y supet ioret que en Espolia se co-
nocen—Árboles madei ables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardiner ía ; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas di todaa clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (POKTA-IÍÍJMTOS) 
Grandes existencias de las especies y Tariedades puras de America y de los híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
coustitución del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se culti-
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—Se practican los análisia de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Triga RIETT1.—Conviene á los terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
prodnetiTo. 
Trigo de Medéah.—May rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral ds Hungría, blanca. 
> a > negra, di Tartaria. 
» de Houdan. grana gria. 
> precoz da Etanpes, grana negra. 
P R E O I O » P O R O O K F Í E 8 I * O I V I > E N O I > I L 
lata Casa garantiza la absoluta autenticidad de loa géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos eepeciales gratis por el correo á quien los pida 
NOTA. Se invita á los propietarios de fincas rurales y k los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, se tomen la molestia de visitar los extensos viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 heetáreas) par* que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 MILLONES E S n C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Faltan representantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario JO, «JLLALN 8AIJI5Í.--SABAD«U..—. 
(Barcelona). 
Loe primoroi peritoi sientífiooi y los principalw Tiniaultorei recomiendan el aoi-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g r i o H U O O U t V E n V Q , Aprobado per la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y per el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: O, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del riño; 2.*, enriquece el riño con una aal reconstituyente, 
que entra por más de fiO por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautterJf^'f *u' 
menta la acider del Tino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeio, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterixan los rinoi enyeiadoi; 4.» * 
al riño un oolor de brillo interno; tf.8, lo que ei uno de loi puntoi más imporunte», 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o oe 
Tolvene malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los u timos 
años por los viticultores, que no descansen en mejorar sus Tinos, y de los 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado n 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenías 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentanao 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. . . , 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblacionsset-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigiree á D. C W. Crous, calle mmm 
MftBe, 3, Valencia, Agente genaral a M p m . 
